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@ 船賃に吉まれる大援船問屋の口銭銀 5厘のうち 3厘を立野村惣百姓が横領し、それに
よって大反船問る屋現状が荷を闘を廻せなくなり、大和の百姓は自ら船会才覚しなければなら
な〈なってい 述ペる
骨 船賃に含まれる亀の瀬での仲仕料銀 2分のうち 8厘を立野村惣百姓が積債し、荷主が
損失を蒙っている現状を述べる

















臭 立野村惣百姓が横領している銀額を荷主に払い戻 L、余録紛の文庫を川筋の百勉共か l
安村に仰せ付けてほしいことを願う
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表 2 元禄 8年『覚Jに見える (8)船敷銀・ (b)船主・ (c)船人
番号 (a)船敷銀 (b)船主 (c)船人 番号 (a)船敷銀 (b)船主 (c)船人
銀 82.29匁 安村佐左衛門船 舟人長吉 26 銀 83.35匁 同舟 舟人助九郎
2 94.96 同舟 舟人平四郎 27 99.36 同舟 舟人又四郎
3 90.2 同舟 舟人庄三郎 28 85.35 同舟 舟人長三郎
4 88.02 同舟 舟人九兵衛 29 83.48 甚右衛門船 舟人又助
5 95.35 与三兵衛船 舟人加兵衛 30 91.38 同舟 舟人伊兵衛
6 88.33 祖海船 舟人吉十郎 31 93.52 仁兵衛船 舟人太郎兵衛
7 89.63 善福寺船 舟人庄五郎 32 85.29 同船 舟人消六郎
s 81.37 勘太郎船 舟人庄九郎 33 87.6 彦八郎船 舟人自身
9 87.88 庄左衛門船 舟人勘三郎 34 87.02 彦市郎船 舟人善太郎
10 88.49 同舟 舟人忠兵衛 35 86.4 利兵衛船 舟人忠二郎
1 72.95 吉右衛門船 舟人弥平 36 88.74 市兵衛船 舟人弥兵衛
12 81.91 同舟 舟人権四郎 37 88.18 忠太夫船 舟人惣五郎
13 87.85 同舟 舟人長九郎 38 88.06 * 作右衛門船 舟人作助 1il 
14 85.83 九兵衛船 舟人弥三郎 39 87.57 才次郎船 舟人自身
15 69.8 同舟 舟人半七 40 95.39 徳兵衛船 舟人与三郎
16 85.71 三郎兵衛船 舟人藤吉 41 89.23 彦右衛門船 舟人五兵衛
17 92.99 与兵衛船 舟人甚助 42 89.94 彦兵衛船 舟人平五郎
18 92.39 与右衛門船 舟人三郎助 43 99.14 同舟 舟人六兵衛
19 87.07 七兵衛船 舟人吉助 44 87.86 平兵衛船 舟人七兵衛
20 83.2 佐平次船 舟人左兵衛 45 88.04 加平次船 舟人半兵衛
21 93.91 同舟 舟人惣三郎 46 86.91 同舟 舟人長二郎
22 92.63 二郎兵衛船 舟人長五郎 47 87.67 甚平船 舟人三郎兵衛
23 95.79 草甫船 舟人久四郎 48 8. 組頭船 舟人小三郎
24 83.28 喜平次船 舟人平二郎 49 87.99 七般者船 舟人事六郎
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史 料 「 魚 提 J の 機 能
史料 3 貞享 3年「 札之事J -船を差配して荷物を上下させる。
-船賃を揮用する。
-荷物や船置に平島があれば時時する。
史料 4 珂禄 8年「覚」 -船敷銀を船主に渡す.
-船敷銀を船主に渡したことを安材に届け出る.
史料 5 a 天保 14年「覚」 -下船の新進代銀を受け取る。
-船床銀を 7月・ 12月に勘定して漉す。
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